































































































































































































































































bekai.html#law（2015年 3月 1日確認） 
2）外務省. 障害者の権利に関する条約
（Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities）http://www.mofa.go.jp/ 
mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html
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